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 a) Zlouporaba povjerenja gospodarskih subjekata od strane njihovih korisnika
( ( !;( 76+/8+,1@1(+)%*/,1031(M>6;(NNO;(PQE1R
( ( N;( 76+/8+,1@1(>'91(%(9,'2%40'(91,4%5'(M>6;(NNS;(PQE1R
( ( #;( 76+/8+,1@1(8+$3','031(M>6;(NNT;(PQE1R
 23# #$456764#897:4#;<8#;<9=>#?7#=?;<@=AB4C49D#E<?726<?B=#D#E@<=5C<869=#<8@7F76=>#
dobara
( ( !;( 8+$,'21(8,1$1(1/4+,1(%6%(/-3'40%91(%7$+.1>1(M>6;(NNU;(PQE1R
( ( N;( (0'2+7$+63'01(/8+,1@1(1/4+,)9+*(23'61(%6%(%7$'2@'(/-3'40%91(%7$+.1>1(M>6;(N#V;(PQE1R
( ( #;( (8+$,'21(8,1$1(8,+%7$+2%4'631(7$/>0'(%6%()6%9+$0'()0%-9'(%(8,1$1(/()$'7%()(,12%E
+2%=/7%3)9%-('-%)%31-1(M>6;(N#!;(PQE1R
( ( ";( 8+$,'21(8,1$1(%7(8,%31$63'0+*(%6%(71&4%I'0+*(%7/-1(M>6;(N#N;(PQE1R
# G3# $456764#897:4#@4HD64:6<I4#;@=J=64:=B7B4#KGL27@#;456764#897:43
( ( !;( (8+$,'21(4130+)4%C(53'6+$%4+)4%(%(2+)4/80+)4%(,1>/0160%A(8+214191C(8,+*,1-1(%6%(
)/)41$1(M>6;(NN#;(PQE1R
( ( N;( ,1>/0160+(9,%$+4$+,'03'(M>6;(NN#;1(PQE1R
( ( #;( ,1>/01601(8,%3'$1,1(M>6;(NN";1(PQE1R
M"##$!%&'&!#()'*!#+,-./0#N/OP,&-N./#+*!.&-O#+,-1'.!#/#
+-N*-0!&)!
 a) Kaznena djela protiv platnog prometa
( ( !;( 9,%$+4$+,'031(0+$51(M>6;(NT";(PQE1R
( ( N;( 9,%$+4$+,'03'($,%3'20+)0%A(818%,1(M>6;(NTO;(PQE1R
( ( #;( 9,%$+4$+,'03'(7019+$1(71($,%3'20+)4(M>6;(NTS;(PQE1R
!""
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# # "$# #%&'()*+,#-(*(./0(-01,#23401)3.(-01,#2'3)(0+#%/%#)(.(-01#-(#+23'(*+#4'1)45(.(#
&(#6'%.35.3'1-01#78/$#9::$#;<=(>
# # ?$# 6'%.35.3'1-01#&-(63.(#&(#3*%/01@(.(-01#'3*1,#A01'(#%#+51B(#78/$#9:C$#;<=(>
 b) Kaznena djela protiv poslovanja
# # !$# 23.'1)(#'(.-32'(.-345%#+#3*(./0(-0+#B3423)('461#)01/(5-345%#78/$#9CD$#;<=(>
# # 9$# 23B3)3.(-01#.01'3.-%6(#78/$#9C!$#;<=(>
# # E$# &/3+23'(*(#4518(0(#78/$#9C9$#;<=(>
# # "$# &/3+23'(*(#+#2345+26+#4518(0(#78/$#9CE$#;<=(>
# # ?$# 3*A(-0%.(-01#6+2(F(#78/$#9C"$#;<=(>
# # G$# #23.'1)(#2'(.(#%-)+45'%0463B#./(4-%H5.(#%#-13./(H51-(#+23'(*(#5+I1#5.'561#78/$#
9C?$#;<=(>
# # :$# 45.('(-01#A3-323/%45%863B#23/3@(0(#-(#5'@%H5+#78/$#9CC$#;<=(>
# # C$# -1/30(/-(#63-6+'1-F%0(#+#.(-04635'B3.%-463A#234/3.(-0+#78/$#9CJ$#;<=(>
# # J$# -1)3&.3/01-(#5'B3.%-(#&/(53A#78/$#9JD$#;<=(>
# # !D$#-1)3&.3/01-(#2'3%&.3)-0(#78/$#9JG$#;<=(>
# # !!$##-1)3&.3/01-(#5'B3.%-(#78/$#9J:$#;<=(>
 c) Kaznena djela poduzetnika
# # !$# +5(0(#23'1&(#%#)'+B%K#)(.(-0(#78/$#9CG$#;<=(>
# # 9$# 23.'1)(#3*.1&1#.3I1-0(#5'B3.(86%K#%#234/3.-%K#6-0%B(#78/$#9C:$#;<=(>
# # E$# -14(.014-3#B3423)('463#234/3.(-01#78/$#9J!$#;<=(>
# # "$# &/3+23'(*(#3./(45%#+#B3423)('463A#234/3.(-0+#78/$#9J9$#;<=(>
# # ?$# 2'%01.('(#+#B3423)('463A#234/3.(-0+#78/$#9JE$#;<=(>
# # G$# 46/(2(-01#H515-3B#+B3.3'(#78/$#9J"$#;<=(>
# # :$# 2'%A(-01#A%5(#+#B3423)('463A#234/3.(-0+#78/$#9J"$(#;<=(>
# # C$# )(.(-01#A%5(#+#B3423)('463A#234/3.(-0+#78/$#9J"$*#;<=(>




# # !$# -1%&.'H(.(-01#&(23.%01)%#78/$#E"D$#;<=(>
# # 9$# 23.'1)(#8+.(-0(#)'@(.-1#B'(-%F1#78/$#E"!$#;<=(>
# # E$# 2'35+&(63-%53#34/3*3I1-01#343*1#63030#01#3)+&15(#4/3*3)(#78/$#E"9$#;<=(>
# # "$# #2'35+2'(.-3#2'%4.(0(-01#45.('%#2'%B3)3A#2'1B/1)(,#2'15'(B1# %/%# %&.'H1-0(# 78/$#
E"J$#;<=(>
# H7# 869:;:6#<=;>6#8?=6#@?A;#B?CD:DED#D#F>GAH;:6#D#?<I?J?K:6#?F?H6
# # !$# &/3+23'(*1#23/3@(0(#%#3./(45%#78/$#EE:$#;<=(>
# # 9$# &/3+23'(*1#3*(./0(-0(#)+@-345%#)'@(.-1#./(45%#78/$#EEC$#;<=(>
# # E$# -14(.014-3B#'()(#+#4/+@*%#78/$#EEJ$#;<=(>
# # "$# 2'%01.('(#+#4/+@*%,#78/$#E""$#;<=(>
 c) koruptivna kaznena djela
  1. temeljna koruptivna kaznena djela
# # # ($#2'35+&(63-%53#234'1)3.(-01#78/$#E"E$#;<=(>
# # # *$#2'%A(-01#A%5(#78/$#E":$#;<=(>
# # # F$#)(.(-01#A%5(#78/$#E"C$#;<=(>
!"#
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! ! "#! $%&'('%!)*(+%!$,*%!-,.(!/,01'121!3+4.5('%6!,)7,8,9'%!1!)947%!,3,5%
$ $ $ %&$'()*+,-+(%$./0&$1"#&$234%5
$ $ $ 6&$*+),0%78+*%$9')(%6%$./0&$1":&$234%5
$ $ $ ;&$'()89<%=)*>8%$*%'0%8%$>$>?'0%8%$./0&$1#@&$234%5
$ $ $ A&$)A%,%*-+$?09B6+*+$8%-*+$./0&$1#!&$234%5
D.  SPOREDNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO
$ $ !&$ 3%=)*$)$8(C),%/=>D$A(978,>D%
$ $ E&$ 3%=)*$)$A+,><*)D$')?0),%*-9
$ $ 1&$ 3%=)*$)$8(B>789$,(>-+A*)?*>F$'%'>(%
$ $ "&$ 3%=)*$)$?8(%8+7=>D$()6*>D$<%0>F%D%
$ $ #&$ 3%=)*$)$%98)(?=)D$'(%,9$>$?()A*>D$'(%,>D%
$ $ :&$ 3%=)*$)$(%/9*),)A?8,9
$ $ G&$ 3%=)*$)$+0+=8()'(>,(+A>
$ $ H&$ 3%=)*$)$+*+(C>->&
I$8(+J+D$')C0%,0-9$)6(%K+*%$?9$'>8%*-%$)$<*%/+*-9$C)?')A%(?=>F$=%<*+*>F$A-+0%$
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2*D,41@9)%& '+)4& 24& +0+D(%,%)*& 1%& 84(48& 8+-&.(+(%<*1%B& I28(%79,%1)%& '+)%& 2*& .(+,4041%&


































svega % svega % svega %
Ukupno 550 674 46 075 8,4 265 046 20 682 7,8 173 199 13 308 7,7
1998. 48 643 2 636 5,4 28 702 1 339 4,7 12 243 439 3,6
1999. 44 893 3 311 7,4 27 648 1 608 5,8 16 205 907 5,6
2000. 45 485 4 143 9,1 26 129 1 941 7,4 16 466 1 320 8,0
2001. 52 756 4 212 8,0 26 145 2 218 8,5 16 508 1 459 8,8
2002. 61 889 4 866 7,9 27 887 2 448 8,8 19 040 1 766 9,3
2003. 69 329 6 467 9,3 31 603 2 576 8,2 22 939 1 874 8,2
2004. 75 403 7 116 9,4 32 557 2 839 8,7 23 851 1 927 8,1
2005. 76 409 6 033 7,9 30 322 2 666 8,8 21 731 1 729 8,0
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svega % svega % svega % svega % svega % svega %















ki zatvorzatvor .&7/$.$ zatvor .&7/$.$
svega % svega % svega % svega % svega % svega % svega % svega % svega %
Ukupno 13 308 100,0 971 7,3 3 424 25,7 8 429 63,3 218 1,6 214 1,6 11 0,1 32 0,3 9 0,1
1998. 439 100,0 55 12,5 49 11,2 327 74,5 4 0,9 4 0,9 - 0,0 - 0,0 - 0,0
1999. 907 100,0 81 8,9 229 25,3 546 60,2 23 2,5 28 3,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0
2000. 1 320 100,0 88 6,7 441 33,4 715 54,2 39 2,9 28 2,1 2 0,2 7 0,5 - 0,0
2001. 1 459 100,0 89 6,1 474 32,5 828 56,7 33 2,3 32 2,2 1 0,1 2 0,1 - 0,0
2002. 1 766 100,0 101 5,7 611 34,6 977 55,3 42 2,4 34 1,9 - 0,0 1 0,1 - 0,0
2003. 1 874 100,0 119 6,3 487 26,0 1 198 63,9 30 1,6 33 1,8 1 0,1 6 0,3 - 0,0
2004. 1 927 100,0 129 6,7 425 22,0 1 330 69,0 15 0,8 18 0,9 2 0,1 5 0,3 3 0,2
2005. 1 729 100,0 127 7,4 374 21,6 1 178 68,1 21 1,2 18 1,1 4 0,2 7 0,4 - 0,0
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$%&'%()*&+%$,+*-.-/)0-121)3,4'%5/)62,+%62,&7,/).,)71%*-,'*78-0-,'*%92(2/-.,-&1*)8-9):
/62.,%(,'%&2;/2,&7,+%*-&1-,$02(2,+*-.-/)0-&1-<+2,&1*)12$-62,-,'%0-1-+2,'*%)+1-9/%$,&7'*%1:
&1)906)/6),'%62(-/-.,%;0-=-.),+*-.-/)0-121),-,+*-.-/)0-1217,7,=-620%&1-3,>)9*?/%@,*)(-,&2,%,
9*-62(/%.@,5/)<)6/%.,-,-&+%*-&1-9%.,*)(7,5),12%*-67,)0-,-,5),'*)+&7@,+%6-,'*78),5/)<)6)/,
%'&2$,-/A%*.)=-6),&,.%1*-?1),%();*)/%$,&)(*8)6),-,.21%(%0%$-62,'*%92(2/%$,-&1*)8-9)/6)3
B*-+)5,'*-'*2.-%C,D)*-6)/,E7'2*-/)*
* .*3,&=3,D)*-6)/,E7'2*-/)@,9-?-,'*2()9)<,/),F-&%+%6,'%0-=-6&+%6,?+%0-,DGB:),HI@,>)$*2;3
